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ABSTRACT
Abstract
The aim of this research is to find out the influence of exchange rate fluctuation and earnings quality on bank performance of
banking companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2010 - 2014. The population in this research is the all banking
companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). Target population is used to draw the population. From the criteria of target
population, 21 companies were taken. Partial test is used to analyze the partial influence of exchange rate fluctuation and earnings
quality on bank performance. Simultaneous test is used to find out the simultaneous influence of both independent variables on
bank performance.
The result shows that partially, exchange rate fluctuation has negative influence on bank performance. Earnings quality has positive
influence on bank performance. Simultaneously exchange rate fluctuation and earnings quality have influence on bank
performance. 
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh fluktuasi nilai tukar dan kualitas laba terhadap kinerja perbankan pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia periode 2010 â€“ 2014. Populasi penelitian adalah semua perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Metode target population digunakan untuk menarik populasi. Dari kriteria
target population yang ditetapkan, 21 perusahaan yang memenuhi kriteria dan diambil sebagai populasi penelitian. Partial test
digunakan untuk menganalisa pengaruh pengaruh parsial fluktuasi nilai tukar dan kualitas laba terhadap kinerja perbankan.
Simultaneous test digunakan untuk menganalisa pengaruh simultan semua variabel independen terhadap kinerja perbankan.
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, fluktuasi nilai tukar berpengaruh negative terhadap kinerja perbankan. Kualitas laba
berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Secara bersama â€“ sama , fluktuasi nilai tukar dan kualitas laba memiliki
pengaruh terhadap kinerja perbankan. 
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